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ABSTRACT
PENGARUH PEMBERIAN ALBUMIN TERHADAP




Penelitian ini bertujuanmengetahuipengaruh albumin telur terhadap
penyembuhan luka insisi pada tikus putih (Ratus norvegicus). Hewan coba yang
digunakanadalah tikus putih sebanyak 15 ekor,berjenis kelamin jantan, berumur
2-3 bulan dan berat badan 150-180 gram, dibagi menjadi3 kelompok perlakuan,
masing-masing perlakuan terdiri atas 5 ekor tikus. Luka insisi dibuat pada
abdomen tikus dengan cara menginsisi menggunakan scalpel. Perawatan luka
dilakukan satu hingga dua kali sehari selama 14 hari sesuai kelompok perlakuaan,
yaitu P0 hanya diberi akuades, P1dan P2 masing-masing diberikan albumin 1 ml
satu kali sehari dan dua kali sehari. Parameter pada penelitian ini adalah
terdapateritema, edema, serta penutupan luka yang ditandai lepasnya krusta pada
bagian luka.Analisis dilakukan secara statistik dengan menampilkan data hasil
penyembuhan luka insisi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan
hasil pada setiap kelompok perlakuan.Penelitian ini dapat disimpulkan
bahwakelompok P2 dengan perlakuan albumin 2x sehari menunjukkan proses
penyembuhan lebih cepat dibandingkan kelompok lainnya.
